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Essa dissertação objetiva analisar a divisão patrimonial, sob o 
enfoque da união estável, tendo em vista a especificidade do trata-
mento dado a esta entidade familiar na hipótese de dissolução. São 
estudadas as regras que incidem na divisão dos bens, quando da rup-
tura em vida da união estável, seja consensual ou litigiosa, através da 
evolução doutrinária e jurisprudencial da matéria. Também se verifica 
a utilização de regras do direito mat1imonial no companheirismo pelos 
aplicadores da lei e suas conseqüências. Em suma, o tema proposto 
tem por fim estabelecer a relação entre o desenvolvimento da matéria, 
ao longo dos anos, pelosTribunais, pela Doutrina e pelo Legislativo, 
assim como a determinação consagrada no Código Civil de 2002. 
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